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MARIANO B.ñRñQONÉS 
En virtud de traslado a Córdoba, a 
petición propia, hoy marcha de ésta 
nuestro hasta ahora redactor jefe y 
director de la escuela graduada «Rome-
ro Robledo», señor Aragonés. 
La ausencia del querido y respetado 
compañero, que durante varios años 
ha llevado casi todo el peso de la Redac-
ción de este periódico, que aunque 
semanal supone una obra diaria y con-
tinua, nunca fácil sino preñada de 
desasosiego y preocupaciones, nos ha 
de ser sentida verdaderamente, ya que 
no es empresa fácil encontrar quien 
reemplace su actividad periodística y 
sus dotes para este bien llamado sacer-
docio, que requiere amor a la cultura, 
valor cívico, vigilancia, previsión y tacto 
imponderable para compulsar la opi 
nión, y servirla, despertarla y encauzarla, 
si es preciso, para que esa fuerza pode-
rosa, pero a veces desorientada, se 
dirija al bien común y sea estimula y 
palanca de progreso, tanto para los 
altos fines de la Humanidad, como 
para los particulares de la Patria y del 
pueblo. 
Aragonés se ha hallado solo en un 
período de decadencia periodística en 
la localidad; nacido EL SOL DE ANTE-
QUERA en 1918 para evitar el bochorno 
de que en nuestra ciudad no existiera 
siquiera una modesta publicación infor-
mativa y cultural,—después del fiasco 
de los distintos periódicos locales habi-
dos en anterior época,—y reunidos en 
su seno algunos amigos de la Prensa, 
pronto surgieron obstáculos e inciden-
cias que determinaron una separación 
que puso en peligro la vida de este 
semanario. 
Pero Aragonés acometió la empresa 
de mantenerle, y, casi solo en la tarea, 
salió adelante con su empeño, consi-
guiendo hacer del periódico un factor 
de peso en la opinión y una indispen-
sable gaceta en la mayoría de las casas 
*ntequeranas,tantode dentro déla pobla-
ción y del término como de las radicadas 
€n tierras extrañas. 
Solo en el periódico, en época de 
inactividad política, él arrostró las 
consecuencias de hacerse portavoz de 
la opinión, censurando planes, pre-
supuestos, tributos que atentaran a la 
capacidad del contribuyente o no se 
inspiraran en la equidad y justicia; obras 
o proyectos municipales que no revis-
tieran carácter de necesidad para el 
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El primer beso 
Yo cantando mi amor y ella callada, 
llegamos al jardín en el momento 
de asomar la alborada 
y en que un travieso viento 
hacía que las ramas y las flores, 
haciendo cortesías, se besaran 
al compás del murmurio de la fuente 
—semejante a oración de penitente— 
y que de este conjunto resultaran 
dianas de ternísimos amores 
que cantaban mil pájaros cantores 
en la verde enramada 
saludando a la fresca madrugada. 
Yo un beso con anhelo la pedia; 
•mas mi empeño era vano, 
porque su blanca y perfumada mano 
moviéndose cual vela, «¡no!> decía. 
— «A1ira-d0 pronto dije-encanto mío, 
cómo junto a esa rosa tan coqueta 
se oculta una modesta violeta 
huyendo de un clavel que, de recio, 
le ofrece una gran perla cristalina 
con que hará su belleza, peregrina. 
Para ver tan poético suceso, 
mi bella acompañante su cabeza 
inclina hacia la mía y, con presteza, 
en sus labios de grana estampo un beso, 
¿Se enojó? jNo señor! ¿Porqué motivo 
si el primer ósculo ha de ser furtivo? 
J. PELAE^ Y TAPIA. 
vecindario; alentando y dando a la 
publicidad ideas beneficiosas, obras 
culturales, labores benéficas y cuantos 
hechos o empresas merecían estímulo 
y alabanza, y, en fin, siempre alerta y 
pronto a llenar en todo su voluntaria 
misión, erigióse en defensor y paladín 
de cuanto redundara en bien del 
progreso, desarrollo y bienestar de 
Antequera, por la que ha llegado a 
demostrar siente afectos tan grandes 
como si fuera su verdadera patria chica. 
Y si esto realizó en lo que se refiere 
al periódico, otro tanto puede decirse 
de su actuación personal, pues conocida 
de todos es su labor en la enseñanza, su 
prestación desinteresada y eficaz en 
cuanto se relacionara con la cultura, 
siendo de hacer notar su interés por la 
celebración de la Fiesta del Arbol, por 
la creación de las escuelas graduadas, 
en las que con mayor fruto que en las 
unitarias, se labora por la instrucción, 
por la implantación de las Mutualidades 
escolares, etc., y teniendo en su haber 
hasta el hecho de haberse interesado 
por que no quedara cerrado el único 
salón de espectáculos que poseemos, 
pues sabidas son las incidencias que 
amenazaron con privarnos totalmente 
de esa clase de recreos y distracción, 
especialmente en el invierno. 
No creemos que se vea en estas 
líneas un exceso en el elogio hacia 
nuestro querido amigo; antes bien, esta 
excepción que hacemos en nuestra con-
ducta, a favor de un compañero preci-
samente, esperamos será disculpada y 
compartida por muchas personas, que 
prescindiendo de prejuicios o animosi-
dades, reconocerán en Aragonés sus 
dotes de amor a la cultura, en sus varias 
manifestaciones, y la actividad de su 
espíritu que se sobrepone al pesimismo 
y a la pasividad, que a tantas personas 
ata y paraliza. 
Nosotros, los pocos que quedamos 
en esta modesta Redacción, lamenta-
mos vernos privados de su grata com-
pañía, aunque desde lejos nos preste su 
colaboración, y puesto que otra ciudad 
de mayor importancia va a ser su resi-
dencia, deseamos que en ella logre sus 
aspiraciones y conquiste tanto o más 
llegado y consideraci nócomo aquí ha 
aprecio a disfrutar. 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA ESTACIÓN EN QUE SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
I_iOS QXJE S E O R Í A-IST OOIST 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan el verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al GLAXO los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, poique el GLAXO 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada día sean más los miles de niños que se crían en España 
con GLAXO. Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es in-
sustituible. Y a las madres que crían les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de G L A X O media hora, 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con gomas esterilizadas. 
Pídase el G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Avenida P í y Margall, 12. (Gran Vía) . -- M a d r i d 
CRÓNICA 
PERDON V OLVIDO 
Cuatro años cúmplense el presente 
mes que se creó en España, el Tercio 
de Extranjeros. 
Punto menos que imposible seria 
hacer aquí un resumen de las innume-
rables hazañas realizadas en ese tiempo 
por esa Legión de héroes sobre la que 
tanta gloria pesa. Y no obstante el 
respeto y la admiración que todos nos 
merecen, se ha formado en torno a esos 
valientes un ambiente hostil nacido al 
calor de absurdas leyendas; y es que el 
pueblo, siempre propicio a fantasear, 
no concibe que un hombre pueda vo-
luntariamente exponer la vida si no es 
impelido por fantásticos beneficios o 
empujado por una ineludible necesidad. 
Mil veces he escuchado, por lo regu-
lar de labios de personas que elogian a 
la Legión en conjunto, palabras despec-
tivas para los hombres que la integran, 
sin comprender aquéllos que las profi-
rieron, que si algunos de esos hombres 
fueran como ellos los imaginan, nuestro 
deber sería defenderlos, en lugar de 
motejarlos, puesto que son el fruto de 
nuestra propia obra. 
Un día, salió un hombre de un penal, 
de cumplir una condena que otros 
hombres le impusieron, y le negamos 
el derecho a vivir por el solo motivo 
dé haber tropezado una vez en su cami-
no con el infortunio. Otro día, la 
vorágine de la lucha social, hizo delin-
quir a otros hombres buenos y laborio-
sos. Después, la desventura arrastró a 
artistas que cayeron vencidos en la 
lucha; a seres ungidos de santo patrio-
tismo, y a otros, pobres de espíritu, 
inseparables compañeros de la fatalidad. 
Todo estos hombrea, que no lograron 
romper el hielo de nuestra indiferencia 
ni despertar el remordimiento en nues-
tra conciencia, se alistaron en la Legión 
Extranjera; un noble deseo de perdón, 
de rehabilitarse, de vivir, hizo morir a 
los más, bajo el glorioso uniforme, en 
las tierras africanas. 
Las pasiones envilecen a los hombres 
si los dominan, pero también los digni-
fican si saben sustraerse a ellas o corre-
gir el mal que les obligaron a ocasionar. 
Nosotros, los españoles, tenemos ahora 
ocasión de experimentar el dulce placer 
de rectificar nuestros yerros* con aque-
llos que tan acreedores se han hecho a 
no seguir siendo menospreciados. 
Al cumplirse el cuarto aniversario de 
la Legión Extranjera va a procederse al 
primer licénciamiento de esas aguerri-
das tropas. Unos cientos de hombres 
tenderán nuevamente a nosotros sus 
brazos mendigándonos unas palabras 
de consuelo, perdón y olvido, pára 
poder ser buenos. 
Sea suficiente para purificar su pasa-
do e! calvario que para nuestra propia 
gloria sufrieron voluntariamente duran-
te cuatro años; concedámosles nuestra 
ayuda moral y material, y habremos 
dado la más alta prueba de nuestra 
cultura, al par que cumplimos un sagra-
do deber. 
Olvidemos odios y pasiones y unámo-
nos todos para con nuestro perdón y 
nuestra ayuda obstruir la senda del mal 
a esos hombres que aguardan ansiosos 
un gesto nuestro que les autoricé a 
vivir. 
A. DÍAZ ROLDÁN. 
Madrid, Septiembre, 1924. 
Los próximos domingos: 28 del co 
rrienie y 5 y 12 de Octubre, pasa-
rán consulta en esta localidad, el 
ilustre especialista de garganta, na-
riz y oídos, 
D. Aurelio Ramos Acosta, 
Y el afamado dentista 
D. Francisco Zafra, 
profesores de la Beneficencia de 
Málaga. 
Horas de consulta: de 2 a 4 de la tarde 
en el H. ESPAÑA, Lucena, 24.-Antequera. 
Lfl VIRGEN 
DE LOS REITIEDIOS 
TRADICIÓN RELIGIOSA 
(Conclusión) 
EjS.la ausencja en el pecho enamorado 
fuego devorador, ardiente llama, 
cuyo fuego se aviva gradualmente 
conforme va aumentando la distancia. 
Creyendo fray Martín que era un castigo 
verse privado de la efigie cara, 
redoblando el ayuno y penitencias 
a su Dios d§ esta suerte interrogaba. 
«¿Porqué, Señor y Dios, tres veces santo, 
que mi lengua de honrarte no se cansa, 
que mi mente en tus glorias se extasía, 
que mi pecho en tu ainor todoseinflama, 
porqué, Señor, nos privas de una Madre, 
dejando en la orfandad a nuestras al-
(mas? 
¿No ves, Señor, que ovejas indefensas 
caeremos en la noche de la vida 
del dragón infernal entre sus garras? 
¿No ves,Señor, que humildes pescadores 
al perder esa estrella que nos manda, 
alejados del puerto apetecido, 
perecemos del mar en la borrasca? 
Escucha¡ohbue,n Jesús! de este tu siervo 
que postrado de hinojos a tus plantas, 
te suplica mitigues en su pecho 
esta profunda pena que le embarga». 
Una vez y otra vez con santo anhelo, 
dirigía al Señor estas plegarias, 
que partiendo de un alma pura y limp'3 
tenían en las alturas resonancias. 
Favoreciendo el Cielo sus designios, 
cierto día a las diez de la mañana, 
estando fray Martín, cual de costumbre 
haciendo ta oración, oyó pisadas, 
en tanto que a la puerta del santuario 
notó que con afán, fuerte llamaban. 
Al salir a informarse de! estrépito, 
vió ser un caballero de él la causa 
que jinete en corcel bien ataviado 
cubríale una capa nivea y larga. 
Sorprendido quedóse el cenobita 
al ver que el caballero le entregaba, 
una imagen de talla primorosa 
que en el pecho traía recostada. 
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«He aquí, le dijo, de tu fe el Remedio 
e inmediata ciudad antequerana». 
Enajenado Martín con el presente, 
internóse en el claustio a demostrarla, 
v embargado do gozo y alegiia 
¿e una celda salía, en otra entraba 
llevando entre sus manos con esmero 
a la Madre común, tan suspirada. 
Al salir a buscar al caballero 
ven con admiración que ya no estaba; 
¡ni noticias tuvieron de su ruta!, 
¡ni vestigios hallaron de su marcha! 
Volvieron con pesar a su retiro 
y ai recordar Maitin la buena estampa 
y el traje que vestía aquel mancebo 
que en el pecho traía una cruz larga, 
supone con razón que el mensajero 
debió ser el patrón de las Españas, 
que a remediar la falta tan sentida 
apiadado el Señor les enviara. 
Esparcióse el rumor de este suceso 
llegando de la ciudad que está cercana 
millares de criaturas, hasta el punto 
de tener que esperar fuera en las gradas, 
estableciendo un turno riguroso 
para entrar en el templo a venerarla. 
Diariamente acudían a esta iglesia 
piadosas y nutridas caravanas, 
a contemplar la imagen de María 
que adquirió en el distrito grande fama; 
en estas repetidas excursiones 
un deseo por todos se expresaba: 
proclamar a la imagen milagrosa 
patrona de la ciudad, y se proclama. 
Cumplida su misión, volóse al Cielo 
el alma de Martín, de su fe en alas 
quedando su memoria en este pueblo 
que por tantos estilos lo apreciaba. 
Él culto y devoción de aquesta imagen 
creció de una manera inusitada, 
cada cual en sus penas y aflicciones 
a su Virgen Remedios invocaba; 
y en verdad que esta madre cariñosa 
propicia siempre a conceder sin tasa, 
remediaba a sus hijos que contristos 
en su altar ante ella se postraban. 
En varias repetidas ocasiones, 
unas por la salud, otras por agua, 
trájose a la ciudad debidamente 
en procesión devota y ordenada. 
Hiciéronle novenas muy lucidas 
donde con gran fe le suplicaban, 
que la lluvia benéfica sus campos 
agostados y mustios refrescara; 
o que el brazo de Dios por su justicia 
alzado contra el vicio y la cizaña, 
consiguiese aplacar por su conducto, 
alejando del pueblo triste plaga. 
Jamás desatendió súplica alguna, 
ni hubo llanto que al punto no enjugara, 
toda necesidad tuvo remedio, 
la amargura y el mal los entibiaba; 
que ella es el espejo de justicia 
de la divina fe la fuerte arca; 
puerta de las mansiones celestiales, 
y estrella reluciente, luz del alba. 
De esta suerte los hijos de Aniequera 
en su culto y amor se estimulaban, 
mas estando la iglesia y su patrona 
de la ciudad un tanto separada, 
y creciendo por días sus devotos, 
dispusieron al punto trasladarla 
a Belén, cuya pequeña ermita 
camino de las Suertes se encontraba; 
a San Bartolomé, por breves días 
fué la imagen divina trasladada: 
OPINAN L O S M E D I C O S 
que hay un sólo producto que calma y cura todos los 
males de estómago. Este producto se llama 
S A L E S A L C A L I N A S FERMART 
y se vende en las principales Farmacias al precio de 
2.50 pesetas la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
mas no correspondiendo dicho templo 
de pobre construcción y tosca fábrica, 
al lujoso esplendor con que desean 
exponer a su Madre tan amada, 
construyóse el magnífico convento, 
y concluida la iglesia su inmediata, 
alojóse la imagen don del cielo, 
en mármoles preciosos, oro y plata. 
Nació la Esclavitud de los Remedios, 
ilustre cofradía que encerrara 
todo lo principal del vecindario, 
que su amor a la Virgen demostraba 
por medio de funciones muy devotas, 
procesiones, novenas, fiestas varias. 
Desde entonces a hoj sin interregno, 
viene siendo la Madre idolatrada 
de la ciudad que al bárbaro islamita 
el heroico Fernando conquistara. 
Los votos que los padres de este pueblo 
hicieron en tu honor. Madre adorada, 
puntualmente se cumplen por tus hijos 
que acuden a tu altar con viva ansia, 
a demostrar son dignos sucesores 
de aquellos que en tus bóvedas desean -
Tu templo lo visita el Municipio, (san. 
en tu presencia póstrase la vara 
que en tu nombre dirige con acierto 
aquesta población, que es tan cristiana. 
El poderoso manda sus presentes, 
el mendigo a tus puertas el pan halla, 
el sacerdote ofrece el sacrificio, 
el sagrado orador tus glorias canta, 
cada cual por sus medios diferentes 
una parte del año te consagra. 
Que en medio esta ciudad de los distur-
(bios 
que a nuestra religión fuertes atacan, 
ilesa se conserva la fe pura, 
tu sacrosanta fe conserva intacta. 
Virgen de los Remedios, nuestra Madre, 
fuente de la salud y de la gracia, 
este pueblo rendido a tu presencia 
con entusiasta fe a coro exclama: 
«jDios te salve!, patrona de Antequera, 
reina del corazón y de las almas; 
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos ios días. 
Madre de compasión y de consuelo, 
vida y dulzura, puerto de esperanza, 
¡Dios te salve!, refugio de afligidos, 
dirige hacia nosotros tus miradas, 
y después de sacarnos del destierro 
en que pasamos vida tan amarga; 
muéstranos a Jesús, fruto bendito 
que en tu vientre sin mancha se encar-
iñara; 
joh clemente, oh dulce, oh siempre pía!, 
santa Madre de Dios inmaculada, 
ruega por nos, Señora, y seamos dignos 
de gozar de la bienaventuranza, 
y podamos cantar al lado diestro 
en la celeste patria los hossannas». 
Luis FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 
Antequem, julio, 1878. 
M A N T E C A « G I L " 
FVescs, superior, 
303ba de llegar. 
Pd)i5 siempre la marca " G I L " 
la mejor. 
V I D ñ m ü N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Bajo la presidencia del señor Moreno 
i F. de Rodas se celebró ésta, con asis-
tencia de lus señores Cuadra Blázquez, 
Rojas Pérez, Bores Romero y Alcalde 
Duplas. 
Quedó aprobada el acta de la ante-
rior, así como también varias cuentas 
de gastos e ingresos. 
Para construir una cañería de des-
agüe de aguas sucias, se autorizó a don 
Juan Jurado Luque. 
Fué aceptada la certificación presen-
tada por don Manuel Marín Mesa, a su 
expediente de jubilación. 
Se acordó consignar en acta la satis-
facción del Ayuntamiento, con motivo 
aniversario del advenimiento del Direc-
torio militar. 
También fué acordado el hacer uni-
formes de invierno para los guardias 
municipales, previo oportuno concurso. 
Y, últimamente, se aprobó presupues-
to ampliación de las obras de la escue-
la de Cauche. 
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catálogos de modas 
para la temporada de Otono e \mm 
Lingerie de París; (ropa blanca para 
señora y niños). 
Pictorlal F^ewíew: Fashión Book; un 
gran catálogo, variedad de mo-
delos; también bordados; niños; 
mucha elegancia, 
La coupe exquise et practiquu, (edi-
tion Suzanne), 600 modelos y 
patrón gratuito. 
Les THodes d'hlver; selecta colección 
de toilette para damas y niños. 
Elite; últimos modelos de la más alta 
novedad. 
Star; gran profusión de modelos, e in-
finidad en colores. 
La jóle des ITIodes; todos los mode-
los de este catálogo son impre-
sos en huecograbado. 
París Succés; para visita, thé, calle, 
baile, boda; abrigos, blusas, fal-
das, etc., etc. 
Les Patrons Paworis; modas de París; 
multitud de modelos y hojas su-
plementarias en colores. 
Patrons franjáis «Echo»; 52 páginas, 
de ellas 18 en colores, con más 
de doscientos modelos y un pa-
trón gratuito. 
La femme chic; álbum para niños, con 
multitud de hojas en colores. 
ITIodes d'enfants; una gran variedad 
de modelos de suma elegancia. 
L'enfant; selecta colección, con pági-
nas en colores. 
Lts jolies Modes d' enfants; publica-
ción trimestral con grabados de 
gran vistosidad. 
Les enfants, les Patrons Favoris; pági-
nas en colores, infinidad de mo-
delos y ropa blanca. 
Tíos enfants, modelos, adornos, som-. 
breros, etc., etc elegantes todos. 
La IDoda futura, (mensual), selección 
de modelos para damas. 
La Moda ideal, (mensual), modelos va-
rios para señora, con una página 
dedicada a niños, 
Weidons Ladies, (mensual), contiene 
un patrón gratuito. 
La vrala Mode, (mensual),^dentro de lo 
económico, es un catálogo de 
los más elegantes. 
Variado surtido en catálogos de 
adornos de casa: recibidor, dormi-
torios, mesas, etc., etc.; así como 
también para blusones de punto, 
bordados, etc., etc. 
De venta en la Librería EL 1 L 0 XX. 
C a s a B e r d i i n 
Sección de Sastrería 
a cargo de dos maestros 
cortadores granadinos. 
ESPECIALIDAD EN 
PRENDAS DE ETIQUETA. 
Trajes [onfecdonados. desde 25 pésetes, 
i r i p s a medida, desde J O pesetas. 
Antes de encargar sus tra-
jes fuera de Ea localidad, 
pida muestras Casa Ber-
dún, donde encontrará un 
50 por ciento de econo-
mía en los precios y la se-
guridad de que las pren-
das han de quedar a su 
gusto, pues de no ser así 
G a s a B e r d ú n 
admite 
la devolución de ellas. 
Fundón benéfica 
Como anunciamos en el número an-
terior, está ya ultimado el programa de 
la velada que ha de celebrarse en el 
salón Rodas, a beneficio del Asilo del 
Capitán Moreno, habiéndose fijado al 
efecto la fecha del sábado próximo. 
Las obras qi:*í habrá de representar 
el cuadro artístico de la Real Academia 
de Declamación, Música y Buenas Le-
tras, de Málaga, bajo la dirección del 
profesor don Miguel Ruiz-Borrego, y 
del maestro de música don Manuel Pitto 
Santaolalla, son como dijimos, el bonito 
juguete cómico «Juerguecita> y la cono-
cida zarzuela en un acto y cuatro cua-
dros «Los granujas>. 
Como fin de fiesta se presentará un 
cuadio, tomando parte los niños asila-
dos vestidos de uniforme; un niño can-
tará flamenco, y otro, Paquito Mora, 
cantará aires regionales; a continuación 
se ofrecerán varios números de cuplés 
por las señoritas García y Sánchez Pa-
rrao y el señor Delhir (Gustavo), y ter-
minará la fiesta cantándose por todos 
los niños los cuplés llamados «Ku-Klux-
Klan» y «La Java». 
Para este festival se euenta con varios 
ofrecimientos, además del de la Empre-
sa Cabot, y es el de la Banda municipal, 
facilitada por el Ayuntamiento, por me-
diación del concejal-inspector señor Pé-
rez de Guzmán; el alumbrado, del señor 
Carreira; la orquesta que dirige el señor 
Blanco, y otras cesiones gratuitas y pres-
taciones personales. 
Los precios sen los que siguen: 
Platea con seis entradas, 30 pesetas. 
Palco de luto con cuatro entradas, 15 
pesetas. 
Butaca con entrada, 2.25 pesetas. 
Silla con entrada, 1.50 pesetas. 
Paraíso con entrada, 1 peseta. 
Entrada general, 0.60 pesetas. 
Desde el próximo miércoles estarán 
a la venta las localidades en la «Librería 
Moderna»; recomendando a los señores 
que acostumbran a utilizar localidad de-
terminada, hagan el encargo en dicho 
establecimiento antes del día 17, evitan-
do con ello que se pongan a la venta. 
De desear y de esperar es que el 
público responda a este llamamiento a 
su caridad que le hace un grupo de 
bienhechores del Asilo del Capitán Mo-
reno, cuyos muchachos precisan de ves-
tido para el invierno próximo. 
multicopiador Ultraperfeccionado. 
Puede utilizarse igualmente con escritos 
a pluma o de máquina. 
Empleo instantáneo. Nada de rodillos. 
Vea usted a Muñoz y le explicará su rá-
pido y curioso manejo. 
No se dfvutlvsn los originales, ni actrcn 
de tilos se sostiene eorrewonde/teia. i 
I 
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DE VIAJES 
De Córdoba regresó nuestro querido 
amigo don Luis Cortés, que en breve 
niarchará a Madrid a proseguir sus 
estudios. 
Regresó de Málaga la señora de Or-
t)¿ y simpática hija Pepita. 
De la misma capital regresó don 
Rafael Delgado Serra,oficial de Correos. 
De paso para Ceuta, su residencia, se 
encuentran en vena unos días al lado 
de sus padres, los señores de Martínez, 
el joven matrimonio y queridos amigos 
nuestros, señores Garrido-Martínez, a 
quienes hemos tenido el gusto de sa-
ludar. 
Con su hijo don Franeisco, ha mar-
chado a Badajoz, la anciana madre de 
nuestro redactor-jefe, señor Aragonés. 
Se encuentran en ésta desde el martes, 
el exdiputado por este distrito don José 
de Luna Pérez, y el abogado malague-
ño don Enrique Caiafat Jiménez. 
También ha venido de Madrid el 
capitán de la Benemérita, querido pai-
sano nuestro, don Sebastián Hazañas 
González. 
De Torre del Mar han vuelto a ésta 
nuestro querido amigo don Baldomcro 
Puche Aragüez, señora e hija, acom-
pañados de su padre don Pedro Puche 
Ramos e hija Elvira. 
También han regresado de Sierra El-
vira y Granada nuestro amigo el con-
cejal de este Ayuntamiento don José 
Berdún Adalid, acompañado de su 
madre. 
Igualmente han regresado a ésta don 
Joaquín Vallés Arnáu, y señora y su 
bella sobrina Angelita Micó. 
Han venido a ésta los sastres grana-
dinos don Mariano Delgado y don Mi-
guel Gómez, que se han hecho cargo de 
la sección de sastrería de Casa Berdún. 
NUEVO CORONEL 
En virtud de la nueva organización 
dada a las fuerzas militares, y de haber-
se asignado a Antequera la plana mayor 
del Regimiento de Reserva, núm. 19, 
ha sido nombrado jefe de dicho orga-
nismo y, por tanto, de esta Comandan-
cia militar, el coronel de Infantería don 
Antonio Jiménez Herrera. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro querido amigo don Juan 
García Mármol y señora pasan por la 
pena de haber perdido una hijita de 
siete meses. 
Acompañamos en su dolor a dicho 
matrimonio. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Araceli Zapata Soto, para nues-
tro buen amigo don Antonio Bermú-
dez Reina. 
La boda se efectuará el día 28. 
DICHOS 
El día 11 fué ia toma de dichos de la 
señorita Lola Casero Tapia y nuestro 
buen amigo don B^domero García de 
!a Vega. 
También se ha efectuado la firma de 
esponsales de la agraciada joven An-
gustias Ríos Morente y don Miguel 
Lima. 
UN RUEGO 
Nuestro querido redactor-jefe don 
Mariano B. Aragonés, nombrado para 
una escuela de Córdoba, sale hoy para 
dicho punto y nos ruega hagamos pre-
sente a sus numerosas amistades, que 
la precipitación con que ha de posesio-
narse del nuevo cargo le ha impedido 
despedirse de sus amigos, a los que 
promete saludar en fecha muy próxima 
que vendrá a ésta sólo con ese objeto. 
LETRAS DE LUTO 
El día 7 falleció en Málaga don Juan 
Pareja Obregón, conde de la Sierra de 
Camorra. (E. p. d.) 
A sus hijos don Juan, don Francisco 
y doña Amparo y demás familia acom-
pañamos en su duelo. 
EL INCIDENTE DEL MARTES 
Siendo público en Antequera el inci-
dente ocurrido el maríes.y hallándose el 
asunto sub Júdice^os vemos privados de 
dar referencias del mismo. Se compren-
derá esta limitación informativa hacién-
dose cargo del origen del suceso y de 
lo excepcional de las circustancias, que 
nos obligan a todos a la mayor mesura 
y circunspección. 
El miércoles y en virtud de nombra-
miento del gobernador militar, se per-
sonó en ésta el coronel del Regimiento 
de Reserva de Málaga, núm. 18, don 
Ildefonso Cómitre, como juez especial, 
acompañándole como secretario el ca-
pitán don Felipe Ortega, comenzando 
acto seguido sus actuaciones. 
BODA 
El día 8, a las ocho de la mañana, se 
celebró en la iglesia de San Pedro el 
enlace matrimonial de la simpática jo-
ven Remedios Villalón Gallardo, con 
don José Ruiz García. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
padre de la novia don José Villalón Díaz 
y la madre de! novio doña Soledad 
García Luque, actuando de testigos don 
Pedro González Aragón, don José Ra-
mírez Lara y D. Joaquín Guerrero Arcas 
y bendiciendo la unión el presbítero 
don Antonio Hidalgo. 
El nuevo matrimonio marchó a Cór-
doba y Madrid para pasar la luna de 
miel, que les deseamos sea eterna. 
NOMBRAMIENTOS 
Por cuarto turno del Estatuto ha sido 
nombrado director de la graduada «Ro-
mero Robledo», el inteligente maestro 
nacional don Francisco Catena Gatcia. 
También ha sido nombrado, y apro-
bado por el señor capitán general de la 
región, auxiliar de Mayoría de este 
Regimiento de Reserva, núm. 19, nues-
tro buen amigo, el prestigioso capitán 
don José de los Ríos Orozco. 
Deseámobles acierto en sus nuevos 
cargos y les damos nuestra más cor-
dial enhorabuena. 
EL GOBERNADOR DE MÁLAGA 
Ayer tarde, e invitado a un té por el 
diputado provincial don León Sarrailler 
Dromcéns, estuvo unas horas en la fin-
ca llamada «La Peña», el gobernador 
de esta provincia, general Cano, acom-
pañado del presidente del Comité pro-
vincial de la Unión Patriótica, s«ñor 
Rodríguez Muñoz. 
A dicha residencia fueron a cumpli-
mentarle nuestras autoridades y con-
cejales del Ayuntamiento, y otras sig-
nificadas personas, cambiando impre-
siones sobre el desarrollo en ésta del 
importante partido nacional. 
Al anochecer regresaron a Málaga, 
nuestros distinguidos huéspedes, que 
realizaron el viaje en automóvil, por la 
carretera de Casabermeja. 
EN SAN AGUSTÍN 
La Comunidad de religiosas Siervas 
de María están celebrando en la iglesia 
de San Agustín un solemne triduo a 
su excelsa patrona la Santísima Virgen, 
bajo la consoladora advocación de 
Nuestra Señora de la Salud. 
Hoy, último día del mismo, se cele-
brará misa solemne, con orquesta; es-
tando el panegírico a cargo del muy 
reverendo padre Ministro, superior de 
los Trinitarios. Por la tarde, exposición 
de S. D. M., rosario, letanía, salve y 
reserva. En todos estos actos cantarán 
los RR. PP. Trinitarios a toda orquesta. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, a las 9, inauguración de 
la temporada de Otoño, con la magní-
fica serie, estupenda adaptación cine-
matográfica de la novela de Eugenio 
Sué, • Los misterios de París». 
Se proyectará la primera jornada en 
dos partes, y la interesante exclusiva 
americana, en cuatro partes, «Silencio 
sagrado.* 
SUMARIOS 
En el Juzgado de instrucción se in-
coan los sumarios siguientes: 
Por desorden público y ofensas a los 
sentimientos religiosos, contra un tra-
tante llamado Antonio Jiménez Tor-
cuato. 
Por estafa de tres mil pesetas a Ma-
nuel Fernández Moreno, en Bobadilla, 
contra el corredor José Castillo Huer-
tas, que se hizo cargo de dicha cantidad 
para unas compras, que no realizó. 
Por hurto de un carrillo de mano y 
un mango, en la cantera Rosa María 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
ES LA ESTACIÓN EN QUE SE PONE A PRUEBA SU RESISTENCIA 
H J O S q u e s e ORí -A - isr o o i s r 
(que es ia mejor leche de vaca apropiada al estómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan el verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al GLAXO los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, poique el GLAXO 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada dia sean más los miles de niños que se crian en España 
con GLAXO. Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es in-
sustituible. Y a las madres que crian les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con gomas esterilizadas. 
Pídase el G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S. A . - A v e n i É Pí y Margal!, 12. (Gran Vía) . -- M a d r i d 
del Carmen, a Antonio Hidalgo Padilla, 
el día 11. 
RIÑAS Y ESCÁNDALOS 
José Cortés Alvarez, Juan Gutiérrez 
Ruiz y Antonio García Diez formaron, 
en la madrugada dd día 6, un fuerte 
escándalo en estado de embriaguez, en 
la calle del Obispo. 
Carmen Martín Villodres, (a) la Ve-
lasca, y Carmen Morales León entabla-
ron un pugilato de lucha greco-romana, 
pegándose mutuamente, iqjuriándose 
reciprocamente y formando e s G á n d a l o 
mayúsculo, que sirvió de espectáculo 
para el simpático vecindario de calle 
de los Hornos. 
Trinidad López Martín es muy celosa. 
El otro día pasaba por la puerta de la 
taberna de Dolores Serrano Alba, en la 
Calzada, y al ver a su marido allí se 
imaginó que estaba piropeando y timán-
dose con la tabernera, y sin poderse 
contener dijo a ésta palabras en extremo 
injuriosas y descalificantes, por lo que 
la ofendida la ha puesto en camino de 
verle la cara al juez. ¡Malditos celos! 
DENUNCIAS VARIAS 
Ha sido denunciado Celedonio Du-
rán por que en la plaza de Abastos mal-
trató al niño Lucas Sánchez Terrones, 
que le había hurtado unas nueces. 
Por haber expendido un cuarto de 
kilo de pescado falto de 20 gramos, ha 
sido denunciado Manuel Hidalgo. 
V por usar la artimaña de tener unas 
pesas faltas y otras corrida-i, para des-
contar en la balanza, también han pasa-
do parte contra José Hidalgo Fernández 
y José Martín. 
MIRAR CON DESDÉN 
ia palidez del rostro y la vista ojerosa 
de la hija adolescente, es punible en 
los padres. Esas señales indican la 
evolución de un organismo que peli-
gra, que lucha entre !a vida y la muerte: 
esas señales son las huellas de un pró-
x i m o agotamiento y el curso que nos 
descubre la tuberculosis. En este caso, 
hay que recurrir a la medicina y valerse 
de sus descubrimientos científicos, y 
como uno de ellos es el reconstituyente 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, aprobado 
por la Real Academia de Medicina, 
debe este emplearse seguidamente. Re-
chace el frasco que en la etiqueta exte-
rior no lleve con tinta roja las palabras 
Hipofosfitos Salud. 
VEHÍCULOS Y TRANSEÚNTES 
Las calles—permítasenos esta pero-
grullada—son vías urbanas abiertas para 
la circulación del vecindario. Los veci-
nos no todos tienen auto o bicicleta, 
propia o alquilada, ni los que los po-
seen tienen ganas siempre de utilizarlos; 
•ie aquí que sea mayor el número de 
transeúntes a pie y una minoría los que 
van en vehículo. 
Deducción: que la mayoría tiene de-
recho a ir con t-anquiüdad por la calle, 
y que la minoría debe moderar el vér-
tigo de la velocidad durante su tránsito 
por las calles, plazas y plazuelas. Sali-
dos de éstas, que corran, que se ejer-
citen en la acrobacia velocipédica, y 
todo lo que quieran, que para eso hay 
buenas carreteras y paseos. 
En la campaña de poner coto a los 
excesos de lo; deportistas está intere-
sado el jefe de la Guardia municipal, 
Sr. Iglesias, y tas fuerzas a sus órdenes, 
y les alentamos a perseverar en ella, 
seguros de que contarán con el recoíio-
cimiento del vecindario de a pie. 
En esta semana han sido denuncia-
dos por ese motivo: Antonio Rubio 
Caballero, que atropelló con la bicicle-
ta, sin peores consecuencias, a la joven 
Rosario García Cabello; Juan Cuenca 
Guerrero, por transitar por la Cruz 
Blanca atropellando transeúntes, por 
carecer de práctica en el manejo de la 
misma especie de máquinas; Juan Mo-
reno Rubio, por ir de noche y sin luz, 
por la Calzada; y Juan Cabañas, por 
transitar por calle Aguardenteros y Es-
tepa, con exceso de velocidad, en el 
automóvil que guiaba Salvador Benítez 
Pastrana. 
LIBROS D E LANCE 
Se hallan a ia venta las siguientes 
obras curiosas: 
"Hombres y mujeres célebres, de todos los 
tiempos y de todos los países".—Biografías 
de personajes ilustres, por D. Juan Lauda.— 
Imprenta de D. Jaime Seix. Gracia.—Dos to-
mos en folio mayor con láminas litográficas. 
"Los males y ios remedios para las nacio-
nes civilizadas, o sea Educación política para 
establecer ia libertad de los pueblos."—Basa-
das en las doctrinas y publicaciones de varios 
escritores nacionales y extranjeros; colec-
cionadas por Aquiies Ronchi.—Madiid, Elizal-
de y Cmp.a—1869.— Un tomo en folio. 
"Historia dejas sociedades secretas anti-
guas y modernas en España, y especialmente 
de la Franc-masonería", por Vicente de la 
Fuente.—Luge, imprenta de Soto Freiré, 1870. 
Un tomo en 4.° 
"Leyendas y tradiciones populares de to-
dos los países sobre la Santísima Virgen Ma-
ría, "recogidas y ordenadas por una Sociedad 
religiosa,—Primer tomo, en 4.° 
"Historia del reinado de D. Pedro I de Cas-
tilla, llamado el Cruel" por D. J. M. M.—Sevi-
lla, Imprenta de D. Carlos Santígosa, 1847.— 
Un tomo en 4.° con láminas. 
"Instrucciones generales en forma de Cate-
cismo, en las cuales por la Sagrada Escritura 
y la tradición se explican la historia y los dog-
mas de la Religión", escrita en francés por el 
P. Francisco Amado Pouget; traducidas por 
D. Francisco Antonio de Escartín y Carrera.— 
Madrid, Imprenta Real, 1785.—Un tomo en 4.° 
"Historia natural, civil y geográfica de las 
naciones situadas en las riberas de! río Ori-
noco". Su autor, el P. Joseph Qumil'a.—Im-
prenta de Carlos Gibert y Tuto, Barcelona, 
año 1791.—Dos tomos eti 4.° 
Estas y otras obras y novelas están a la vis-
ta en la librería EL SIGLO XX. 
B u e n H u m o r 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
" b u e : n h u m o r , 
está de venta en la librería El Siglo XX 
La mejor revista para los niños y niñas 
Pelele 
Vale 20 céntimos, en E! Siglo XX. 
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(CUENTO) 
Ernesto Olóriz, tenía relaciones con 
Clarita Zaragoza, preciosa amiguita de 
sus hermanas, que fué la mujer a la 
que más amó. 
Ella era una monada. Distinguida, 
niodosita y sumisa como una colegiala. 
En la cara de la nena irradiaba el carác-
ter mimoso y dócil de la mujer que 
sabe amar, apta para plegarse a la 
voluntad del que con un beso su alma 
conquistó. 
Y aunque nunca diera crédito a lo 
que la gente suele contar de las sue-
gras, por experiencia llegó a saber lo 
que podría ser la que le iba a tocar en 
suerte. Tomó la costumbre de domi-
narlo, agobiándolo con sus exigencias, 
a las que por evitarse disgustos tenía 
que transigir. 
Llegaba tarde una noche para hablar 
con su novia. Ella le recibía cariñosa, 
la mamá con ceño. 
—¿De dónde vienes, nenín? — pre-
guntaba Clara—; has tardado un poco. 
—Ha tardado usted cuarenta y tres 
minutos — apuntaba adusta la futura 
suegra. 
—He tenido que estar más tiempo en 
clase. Era muy difícil la lección que 
explicaba el profesor. 
—¡Pobrecito mío!—le compadecía la 
muchacha. 
—De estudiar no salen esas ojeras 
que usted trae. 
—¡Señora!—gritaba Ernesto, que se 
callaba por no soltarla alguna fresca. 
Así un día tras otro. Ernesto se cansó 
de las discusiones que por una futesa 
cualquiera tenía con su mamá suegra, 
a la que forzosamente se veía obligado 
a contestar. 
Harto, al fin, un día que la buena 
señora le dijo una impertinencia, la 
mandó a paseo y rompió para siempre 
con su nena. 
Meses más tarde tenía relaciones con 
Nuria, una catalana que tenía la ra-
diante belleza de una Venus helénica, 
que en sus facciones tuviera la armonía 
musical de angélica sonatina en que 
el ciego músico cristalizase la hermo-
sura de una princesa de balada germa-
na, de muy luengas trenzas rubias, que 
ciñera la diadema que como a la más 
bella la otorgara el trovador que en la 
Corte de Amor la conquistara como 
premio a sus endechas, en que mejor 
que nadie cantara el sentimiento, a cuyo 
conjuro se unen dos almas con hilos 
de oro y luz. 
Una noche de verbena en el Balnea-
rio del Carmen, el misterioso mirar de 
las estrellas, que ojos son de las hadas 
del espacio, se velaban de vez en cuan-
do con las blondas de finos bordados 
que hilandera tejió con las brumas, 
cual si fuesen andaluzas que en las 
mantillas cobijasen sus rubores al es-
cuchar el audaz acento de apasionado 
galán. Así las hadas de los aires que se 
ciernen en los cielos escondían sus ojos 
castos cuando en ellos se fijaban los 
suyos que reflejados en el mar parecían 
y eran de los sátiros glaucos que viven 
en las profundidades la increíble mani-
festación. 
Irradiaban las luminarias ondas de 
luz sobre las cabezas de las bellas que, 
airosas, ceñidas en sus pañolones de 
Manila, eran mariposas encantadas de 
infantil cuento, en que flores como 
aquellas que en las corolas tienen dis-
minutas cabecitas de mujer que en oro 
de polen se convierten cuando al canto 
del gallo se rompen los conjuros que 
su prístino ser las devolvieran. 
Esplendente era el desfile regio de 
pupilas de azabache de soñado harén 
de maravilla que poseyera algún sultán 
de las «Mil y una noches», que, en-
vuelto en harapiento albornoz que 
cubriendo sus vestiduras de raso le 
disfrazaran de mendigo, recorría la fan-
tástica Basora, la de las mil mezquitas 
de alicatadas torres, que como airones 
de ideal se alzaran, para conocer las 
miserias de los suyos cuando poseía 
tesoros de incalculables riquezas en 
que en parpadeo polícromo centellea-
ban perlas del golfo Pérsico, amatista 
del Kubán, rubíes del Cáucaso entre 
las pedrerías que como un mago en 
fascinadoras cataratas sobre los tornea-
dos hombros de alguna beldad, que 
cual humilde violeta escondida en el 
ignorado oasis de unos beduinos que, 
amos del desierto como aves de blancos 
plumajes y acerados picos, vivieran del 
saqueo y de la guerra, y la llevara con-
sigo para hacerla la flor más preciada 
del jardín de amoreá de su harén. 
Clarita, la nena tímida y su muy 
autoritaria mamá, acompañadas por 
varias muchachas, ocupaban una mesa 
delante del hall. Entre ellas estaba 
Anita, una de las hermanas de Ernesto. 
Las más bonitas de la buena socie-
dad malagueña, paseaban por delante. 
Airosamente chinesco mantón de rojas 
flores ceñía el cuerpo de Teresa; la 
toda alma en el príncipe encantado 
sueña; la de Mairena, estatuaria y se-
rena como si fuese esculpida en jas-
peado mármol por el cincel de un Pra-
xiteles; las dos Amine, 
formas espléndidas cual 
diosa que entre jazmines 
otra, con labios de rosa, 
picara sonrisa. Con su gesto discreto, 
con mundana sonrisa, Paco Láinez, el 
exquisito dibujante, asiente a !a frivola 
charla de una joven y linda viudita que 
camina ondulante con rítmitos pasitos 
de minué. Caracolea junto a ella un 
comandante viejo de bronca voz y 
rudo gesto; una marquesa muy esbelta 
que acciona airada las magnolias de 
sus manos, bajo el colgante belfo de 
un marqués muy viejo; Pedro Alaiza, 
verbosamente infatigable, derrocha sus 
dotes de humorismo haciendo a un 
grupo de marinos reír. 
Discorde, monorítmico retumba el 
la una de 
pompeyana 
surgiese; la 
delgadita, y 
estilográficas de llene automáticoi 
desde 4 pesetas. 
0 « ven«9 %a la l ibrería «SI l i g i o XX», 
estruendo del jazz-band, donde gorgo-
ritos hace un gnomo jorobado. En una 
reunión de muchachas se encuentra un 
escritor que las distrae con las gallar-
das estrofas de su egregia fantasía. 
— Haznos un cuento, Pepe—varias 
de ellas le han pedido. 
El artista se recoge un instante y 
borrando una sonrisa imperceptible que 
brilló en sus labios: 
—Voy a contaros una bella historia 
que sucedió hace muchos años, allá en 
los tiempos de Mari-Castaña, cuando 
por el mundo desfilaban las cabalgatas 
de los Magos Reyes, que en sus came-
llos llevaban en abultados fardos a las 
niñas bellas ilusión y amor: 
«Había una vez un rey muy viejo que 
tenía por hijas las más bellas princesas 
de la tierra. Diz la leyenda que la más 
pequeña, «duquesa Guayabo» era más 
linda que un sol. 
A centenares tenía los pretendien-
tes a su mano morena y pequeñita. 
Entre los que más asediaban a la prin-
cesita se contaban un médico y un 
poeta. 
El médico era tuerto y su padre era 
tesorero del rey. Aquel pretendiente, 
que antes había pretendido a lasdosher-
manas mayores de duquesa Guayabo, 
no sentía amor y sólo ansiaba los es-
cudos de oro del monarca. 
El poeta, en cambio, amor infinito 
sentía por la duquesa. Amor loco le 
gritaba cuando la veía su altivo corazón. 
Desdeñaba el oro y en su vida glorias 
ansiaba y vivir eternamente en los ojos 
de su amada en una dulce emoción. 
Uná mañana, duquesa Guayabo, se-
guida por sus dos pretendientes salió 
del castillo. Orgulloso la llevaba en sus 
lomos un elefante, adornado con gual-
drapas de ricas sedas rojas y brocadas 
pasamanerías de rubíes. 
Llegaron a unos vergeles de la costa 
y descabalgó, apoyando su piecesito 
sobre las espaldas de un esclavo negro.> 
Calló un momento el escritor, miró 
a la más bonita de sus oyentes y siguió: 
— «Aquel día estaba hermosísima la 
duquesita, que acababa de bañarse. En 
arrogantísimo gesto agitaba la negra 
melena en que como exótica joya de 
ébano, brillaban las gotitas de agua 
cual diamantes. Ingenua la expresión 
del rostro delicioso que matizaban los 
ojos rasgados y dulces y el mohín de 
sus labios gordezuelos que en su rojez 
raro, contraste formaban en el rostro 
moreno, del que fluía el encanto mara-
villoso de su alegría. 
Gallardísima en !a plenitud de sus 
quince años, la duquesita Guayabo to-
cábase con negro sombrero adornado 
por una guirnalda de flores moradas; 
sus formas de adolescente, las cubría 
como un velo que bellezas ocultase un 
vestido blanco, todo blanco con luna-
res del tono de las violetas de! som-
brero. Un paje de la duquesa la entre-
gó de rodillas un paquete de patatas 
fritas y su alteza Guayabo, brindó una 
a los pretendientes, brujamente coqueta. 
Con fácil galanura el poeta a la du-
quesita la murmuró un tierno madrigal, 
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que la hizo mostrar entre sus labios la 
nitidez de sus dientecillos. Mostró sus 
preferencias al poeta ante el despetho 
de su rival. 
El médico lanzó un dardo empon-
zañado: 
— Felices los poetas?, a los que ^man 
las hijas de opulentos monarcas, en 
cuyos castillos se amontona el oro. 
Jovialmente le miró el trovero. 
— ¡Idiota!—gritó—las duquesas po-
drán comprarte a tí, a un rey, pero 
nunca aqueste corazón. Los poemas 
que canta mi lira tejidos están con mis 
dolores, penas, amores y alegrías, tro-
zos de mi pobre vida son y en ellas 
palpitan mis quimeras de amor. Si du-
quesa Guayabo me quisiera caro le 
costaría. 
- ¿ C a r o ? 
—Sí. Agora la digo que me gusta; 
para amarla, la exigiría que tu padre 
el tesorero del rey me entregara un 
pergamino en el que la duquesita gentil 
cediera irrevocablemente a sus herma-
nas sus doblas de or®. El renunciar al 
vil metal es el precio que un trovero 
pone a su amor. 
Diz la leyenda que duquesa Guayabo 
entre el oro y el amor del juglar, amor 
eligió. Un hada peregrina y milagrera 
en premio, la eterna belleza la otorgó 
por haber sabido amar». 
Las muchachas que habían escuchado 
el cuento le abrumaran de elogios; e! 
artista había quedado pensativo y se-
guía mirando a una de ellas, que se 
detuvo un instante Junto a él, cuando 
las demás se marchaban. 
—Victoria—la susurró al oído—: si tú 
hubiesess ido la princesa ¿qué eligieras? 
— Amor — suspiró ella. El escritor 
bebió dicha en aquellos labios gorde-
zuelos y sabrosos en un beso que la 
dió... 
Danzan las parejas que en e! ritmo 
se embriagan. Cesa la música; se des-
enlazan las parejas. Ernesto y Nuria 
pasan, engarzadas sus vidas en una 
mirada. Detrás de Nuria va su mamá, 
una dama sordomuda, de elegante si-
lueta señorial. 
—¿Quién es la que va con tu her-
mano?—pregunta Clara, 
—Una muchacha catalana que ha 
venido a pasar una temporada en Má-
laga. 
—¿Es novia de Ernesto? 
— No sé, pero me parece que no se 
llevan mal. 
— Así son los hombres—dijo la novia 
desdeñada, envidiosa de la preferida, 
que continuó en un «alarde de modes-
tia» -—,8on como las gallinas,que al buen 
trigo prefieren el estiércol. 
Anita se mordió los labios para no 
reír, cuando la mamá de Clara, según 
su costumbre, intervino. 
— Hay que ver el gusto de tu pobre 
hermano. ¡Preferir a esa muchacho, que 
tiene una madre sordomuda, a mi hija, 
sabiendo la conversación tan agradable 
que tengo yo! 
Una carcajada que Ana no pudo evi-
tar llamó a todos la atención. 
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Y ese rudo trabajo que en corto 
tiempo Ies ha puesto en sus manos unos 
cuantos pesos (o duros), desaparecen 
rápidamente y empieza el desengaño, 
al convencerse que faltan ocho o nueve 
meses para recuperar lo que no han 
sabido guardar; entonces entra la ver-
dadera lucha, sin que con ella decaiga 
el espíritu de grandeza; queriendo sin 
fijarse en los medios realizar su sueño, 
en ese lapso de tiempo que se sucede 
periódicamente, se van filtrando en el 
ambiente del país, adaptándose en un 
corto número de años, en tal forma 
que en la mayoría pierden toda espe-
ranza de poder volver a la patria don-
de nacieron, en una posición desaho-
gada; concretándose a pasar la vida 
trabajando como pudieran haberlo he-
cho en esa, sin sueño y. sin ilusión, con 
la ventaja de tratarse en ésta, de un 
país menos poblado, y por lo tanto, 
con más campo de acción. 
Estas ventajas serían muy útiles bien 
aprovechadas y basadas sólo en un 
cerebro, no en la execrable ambición 
en esta tierra, tan pródiga como lejos 
está de la conquista, y digo de la con-
quista, por hallar en todas partes este 
mismo fenómeno; según llega, todo 
inmigrante procura quedarse en los cen-
tros de mayor población, y sólo la 
competencia va arrastrando unos tras 
otros a parajes más retirados. En esta 
marcha progresista, hoy el país se halla 
en todas partes, hasta en el mismo te-
rritorio del Nenquen; en plena cordi-
llera, la competencia, (o sea la lucha 
por la existencia), en toda clase de 
trabajos no es tan aguda como en los 
grandes centros urbanos, como Buenas 
Aires, Rosario, etc., pero la diferencia de 
comodidades es grande y la misma se-
guridad personal no puede tener todas 
las garantías dada su mucha esíensión 
territorial, y un corto número de pobla-
ción que la privan de verse dotada de 
vías de comunicación y policías al nivel 
de la provincia de Buenos Aires. 
Joaquín MORALES RUBIO 
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